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El presente trabajo de investigación titulado “Gestión de Cobranzas y su Incidencia en la 
Liquidez de la Empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L – Bagua-2018”, tuvo como objetivo 
general: Determinar de qué manera la gestión de cobranzas incide en la liquidez de la 
empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua. 
 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo explicativo y correlacional con un 
diseño no experimental; la población estuvo representada por los 3 colaboradores de la 
empresa y la muestra estuvo conformada por 1 Gerente, 1 administrador y 1 jefe de área de 
Cobranzas, los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y guía documental. 
 
La gestión de cobranza incidió en la liquidez de la empresa, ya que el coeficiente fue de 0,99, 
validándose así la hipótesis de estudio; se obtuvo que la gestión de cobranza fue deficiente. 
 
La gestión ha sido deficiente; ya que se identificó que al momento de otorgar las ventas al 
crédito no se realizó un análisis previo de los riesgos que tendrían que afrontar, la empresa 
no tenía políticas que regulara el otorgamiento de las ventas al crédito y de su respectiva 
cobranza, por lo mismo que se tuvieron cuentas calificadas como incobrables; y la liquidez 
de la empresa fue baja, ocasionándole problemas a la empresa. 
 












The present research work entitled "Collection Management and its Impact on the Liquidity 
of the Full Motor’s S.C.R.L - Bagua-2018 Spare Parts Company", had as its general 
objective: To determine how the collection management affects the liquidity of the 
Repuestos Full Motors's S.C.R.L- Bagua. 
 
The research had a quantitative, explanatory and correlational approach with a non-
experimental design; the three collaborators of the company represented the population and 
the sample consisted of one Manager, 1 administrator and 1 head of Collections area, the 
instruments used were the questionnaire and documentary record. 
 
The collection management affected the liquidity of the company, since the coefficient was 
0, 99 that the recovery management was deficient, so the liquidity was low, all validated the 
study hypothesis. 
 
The management has been deficient; since it was identified that at the time of granting sales 
to the credit there was no prior analysis of the risks that they would have to face, the company 
had no policies to regulate the granting of credit sales and their respective collection, 
therefore that there were accounts classified as uncollectible; and the company's liquidity 
was low, causing problems for the company. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
        Iniciando el estudio bajo el contexto problemático en Argentina, mediante una charla a 
través del medio de comunicación CIAT mencionó sobre las principales razones por lo que 
solía darse una mala Gestión en las Cobranzas dentro de una organización es la Falta de 
Uniformidad. Como se sabe en la actualidad la Gestión de cobros está dada por el 
cumplimiento de las funciones de los que dirigen a la Empresa, la cobranza se llevó a cabo 
de la misma manera tanto para un gran evasor como para un contribuyente pequeño que 
tenga problemas financieros. (Revista CIAT, 2017). 
 
Se debe tomar en cuenta además los perfiles ya sean técnicos o profesionales de los 
agentes de cobranza que realicen dicha acción, para que así ellos puedan tener acceso 
inmediato a la perspectiva de los contribuyentes con liquidez. Se recomendó el uso del 
SCORING (aplicación que ayuda al empleado de banca a tomar decisiones sobre si aprobar 
o denegar un préstamo) que representa la probabilidad de cobro de los contribuyentes, con 
el único fin de facilitar el trabajo de los agentes. (Revista CIAT, 2017). 
 
En Brasil, en la revista Administración de Empresas, se acotó que existieron 
restricciones de reembolso y la liquidez de los activos, por lo cual se realizó un estudio en 
donde la muestra se conformó por 2 706 fondos de capital durante el periodo 2009 – 2016; 
en donde se obtuvo que las restricciones de liquidez permitieron a los fondos la explotación 
de las inversiones menos liquidez en acciones. (Dermeval y Fernándes, 2019). 
 
En Colombia, en la revista Empresarial y Laboral  se hizo mención que la liquidez fue 
tan importante para las empresas ya que la falta de ella puede afectar a las personas de 
distintas maneras. Se mencionó que una de las maneras para realizar la determinación de la 
liquidez se encontró determinada en la capacidad que tuvieron para la generación de 
ganancias. Sin embargo, la liquidez de una empresa debe cubrir y hacerles frente a todos los 
gastos, costos y pagos en los que incurren. A través de la liquidez se determinó el fracaso o 
éxito de la empresa. (Revista Empresarial y Laboral, 2015). 
 
En Estados Unidos, las políticas de gestión de cuentas a cobrar e incentivos, según 
investigaciones anteriores han sido deficientes ya que no han logrado la recuperación de las 
cuentas al 100% en las empresas, según los gerentes de las empresas en estudio, los plazo 
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de cobranza excedieron los 20 días y el tiempo de pago de las deudas fueron de 15 días; lo 
mismo que les dificultó a las empresas cumplir con sus obligaciones ya que no tenían 
liquidez. (Haibo y Yiling, 2018). 
 
En Ucrania, en las empresas de construción existieron dificultades administrativas en  
los documentos por colectar, dicha eficiencia se evidenció luego de haber realizado un 
análisis de los últimos cinco años; se encontraron cuentas por cobrar vencidas que pasaron 
a ser de dudosa cobrabilidad; esto se debió a que no se le realizó un seguimiento a las cuentas, 
las estrategias de cobranza no fueron óptimas, no se realizó cobranza judicial; además el 
tiempo de cobranza se encontró en un rango de 20 a 30 días. (Sharov y Dubiei, 2015). 
 
En Estados Unidos, los bancos desempeñaron un eficiente desenvolvimiento para 
incrementar la economía de naciones emergentes. Transfirieron fondos de las unidades 
económicas excedentes a las unidades económicas que tienen oportunidades pero carecen de 
fondos. Creando liquidez a través de este proceso de transformación de riesgos. Para obtener 
fondos de los depositantes, los bancos deben garantizar que recuperarán su dinero con el 
acuerdo. Esta capacidad del banco para pagar sus pasivos cuando vencen se conoce como 
liquidez de fondos.  (Muhammad y Gang, 2016). 
 
En Estados Unidos, en un estudio acerca de la liquidez de las empresas; se formularon 
las siguientes hipótesis: (a) la liquidez del mercado determinó la liquidez de las acciones 
individuales, (b) la variación de la liquidez dependió del tamaño de la empresa, en donde se 
aprobaron ambas ya que la liquidez de las empresas, depende del tamaño de la empresa y 
del factor de liquidez del mercado.  (Narayan, Zhang, y Zheng, 2015). 
 
En Estados Unidos, se estudió la dinámica y los factores que impulsaron la liquidez 
del mercado durante la crisis financiera, la liquidez del mercado se deterioró cuando los 
mercados bursátiles disminuyeron, lo que implicó una relación positiva entre el mercado y 
el riesgo de liquidez. La  liquidez varió con el tiempo, aumentó durante las caídas del 
mercado, alcanzó su punto máximo en los principales eventos de crisis y se debilitó con el 




En Mexico, la Cobranza consistió en la recuperación de los créditos que una 
determinada empresa otorgó a los clientes. La empresa puede ser Comercial, Industrial, 
Prestadora de Servicio o Financiera. Hoy en día la problemática de las empresas fue lograr 
esta recuperación en un tiempo prudente dentro de lo acordado con los clientes, esto 
básicamente se debe a la falta de comunicación que existe entre cliente y agente de cobranza, 
si los directivos estuviesen más al pendiente y les interesara recuperar dichos créditos, 
actuarían con su mayor esfuerzo con el único fin de cuantificar e identificar los problemas 
internos y proporcionar alternativas de solución adecuadas. (Revista CEFA, 2015). 
 
Como se sabe bien, generalmente las organizaciones que brindan créditos suelen 
analizar la capacidad de pago del cliente, a esto se le conoce como políticas de crédito, que 
es lo que sirve de orientación y guía a los que toman las decisiones en la empresa.   (Revista 
CEFA, 2015). 
 
En Londres, la mayoría de los bancos presentaron problemas de liquidez, por lo cual 
Brasilea III, comentó que fue de vital importancia que los bancos gestionen un colchón de 
contingencia de liquidez; el efectivo para los bancos, es el mas costoso de mantener debido 
al rubro; pero tuvieron un menos costo de ejecución; por lo mismo se recomendó dos 
métodos paara mantener una cartera de cobertura de liquidez óptima: el primer método fue 
adquirir más activo y el segundo fue aprovechar la capacidad de contrabalaceo. (Chen y 
Skoglund, 2014). 
 
En Lima; los ratios de la Liquidez son los que reflejan el rendimiento económico y 
financiero de la Empresa. La liquidez consiste en la capacidad que posee dicha compañía de 
convertir sus activos de manera fácil en efectivos y a la vez cumpliría sobre los deberes a 
plazo a mediático. En la opción de querer adquirir un préstamo en una Institución Financiera 
lo primero que deberían saber es que ellos analizarán la situación o el estado en el que se 
encuentra la organización, deberán también determinar si cumplen con todo lo necesario, si 
sus activos son mayores con el fin de poder subsistir con ello, siendo así dicho pedido no 
podrá ser denegado. (Diario Gestión, 2018). 
 
Equifax refiere que en la actualidad en nuestro país hay instituciones que aún no tienen 
estrategias de recuperó dinerario, por lo que da a conocer elementos para lograr un asertivo 
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proceso de cobranza; el primero de ellos es tener conocimiento del cliente, esto se basa en 
tener los perfiles adecuados del cliente; el uso de estrategias optimizadas es indispensable 
para el proceso ya que esto apunta a realizar análisis respectivos sobre nuestros clientes. 
(Más Finanzas , 2017). 
 
Manejo de punta a punta de los canales de Gestión Internos y Externos, se realizará 
solo subiendo los niveles de riesgo; conversaciones informadas, tener conocimiento de las 
gestiones que realizan los clientes para así lograr negociaciones con ellos; cumplimiento de 
las normativas, tener en cuenta los horarios establecidos y lo que está estipulado en las 
regulaciones locales; experiencia de cobranza, medir los resultados de productividad, 
eficiencia y calidad; y por último no se debe omitir el uso de la tecnología ya que es 
fundamental para incrementar el desempeño de la gestión de cobranzas y así poder elevar la 
eficiencia de la misma. Con esto se podría conseguir una alta probabilidad de recuperación 
de aproximadamente 95% de la deuda. (Más Finanzas , 2017). 
 
La liquidez continúa creciendo notablemente a escala Mundial, esto es a pesar de que 
la Reserva Federal de Estados Unidos ha iniciado un proceso de normalización monetaria, 
esto debido a las políticas monetarias de importantes bancos centrales. Es por ello que 
existen probabilidades de que la FED eleve su tasa en junio a 1,25% y un 38% de 
probabilidades de que la suba a 1,50% en diciembre. 
 
Actualmente la FED administra US$ 4500 miles de millones en bonos frente a US$ 
1000 miles de millones hace ocho años. La liquidez se canaliza vía programas de compras 
de activos y termina fluyendo hacia los mercados financieros provocando así una inflación 
de activos. (Diario El Comercio, 2017). 
 
En Amazonas; el último Informe Final de Resultados de Evaluación de EPS, elaborado 
por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), 
ha concluido que 18 empresas de agua y desagüe incurrieron en una causal para el ingreso 
al régimen de apoyo transitorio, por problemas de solvencia económica-financiera y de 
sostenibilidad en la prestación de los servicios. De este grupo, 17 tienen causal por solvencia 
económica-financiera, seis (6) cuentan con causal por sostenibilidad en la prestación de 




 Ninguna incidió en causal por sostenibilidad en la gestión empresarial. El informe 
(periodo 2012-2014) recomienda que se priorice el ingreso de las empresas en el siguiente 
orden: EMAPA Pasco S.A. (Pasco) y EPSSMU S.R.L. (Amazonas), entre otras. Las 18 
Entidades Promotoras de Salud propuestas para el ingreso al régimen de apoyo transitorio 
mantienen deudas con Fonavi, que juntas ascienden a más de S/ 325 millones, considerando 
únicamente el capital de la deuda directa. EMAPICA, EPSEL y EMPSAPUNO tienen las 
obligaciones más altas con esta instancia: S/ 64.9 millones, S/ 55.5 millones y S/ 48.8 
millones, en cada caso. (OTASS, 2016). 
 
Esto, según el informe, es producto de una elevada estructura de costos operativos, 
altos gastos de depreciación y una gestión ineficiente que se refleja en gastos excesivos de 
personal y la débil gestión de cobranzas. Sobre la liquidez corriente, el promedio del total de 
las EPS se ubicó en 0.88 veces, tras considerar el endeudamiento con Fonavi en el pasivo 
corriente. EMUSAP (0.09), SEMAPACH (0.19) y EPSSMU (0.23) obtuvieron los niveles 
mínimos. (OTASS ,2016). 
 
En la empresa Repuestos Full Motor’s Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada identificada con N° RUC 20538922723 dedicada a la comercialización de 
repuestos, piezas y accesorios para motos y motocicletas, inicio sus operaciones el 01 de 
octubre del 2012 y se encuentra ubicada en la Avenida Héroes del Cenepa N° 404 – Bagua, 
lleva su contabilidad de forma computarizada teniendo como problemática el aplazamiento 
de deudas por parte de los clientes, esto debido a la carente Gestión de Cobranzas llegando 
a afectar la liquidez de la Empresa; tanto la gestión de cobranzas como la falta de liquidez 
afectan a la empresa directamente, ya que la liquidez es la pieza fundamental de todo giro 
de negocio. 
 
La falta de liquidez en la empresa produjo expectativa en el entorno laboral, el no 
poder cumplir con todas sus responsabilidades y gastos fijos, disminuye su calidad de 
servicio de los proveedores, también en casos extremos se utilizó como estrategia, vender 
activos por debajo de su precio razonable, siendo esta una pésima táctica. Bajo este contexto 
es necesario tomar acciones estratégicas en las cuentas por cobrar de sus clientes, para 
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mejorar el capital de la empresa repuestos Full Motor’s S.C.R.L y lograr optimizar su 
liquidez y rendimiento en el mercado garantizando su operatividad en el corto y largo plazo. 
En trabajos previos; en Ecuador; se desarrolló una tesis titulada “Auditoría de Gestión 
del área de crédito y cobranzas en la empresa Japan Auto, año 2017”; la problemática fue 
el riesgo que asumió la empresa; porque se debe considerar factores claves de los clientes, 
como el mercado objetivo, la evaluación de crédito, la documentación necesaria y sus 
ingresos. Cuyo objetivo general fue realizar un análisis del proceso de gestión del área de 
cobranza y crédito de la empresa Japan Auto en Santo Domingo al cierre del año 2017”, esta 
investigación se desarrolló bajo una metodología descriptiva con enfoque cuali-cuantitativo 
de diseño no experimental. Se concluyó que se logró constatar la confirmación de saldos de 
los clientes tomando en cuenta las fechas y valores a cancelar inscritos en el sistema contable 
en el cual llevan los registros diarios de la empresa. (Beltrán, y Vinueza, 2018). 
 
Se realizó una investigación titulada “Cartera de Créditos y Cobranzas y su impacto 
en la Liquidez y Rentabilidad de la Empresa MEDIC&SERVICES S.A.”, cuyo objetivo 
principal fue analizar la morosidad de la cartera de cobranzas y créditos, en donde se aplique 
el tratamiento de toda la información antigua de los indicadores financieros y clientes, con 
la finalidad de analizar y medir la rentabilidad y liquidez; como metodología se utilizó un 
enfoque cualitativo. Se concluyó que la compañía cuenta con un sistema contable, el cual 
cumple todas sus funciones y regulaciones que se les ha sido determinada por las normas del 
Servicio de Rentas Internas que se rigen en el País, además de haber obtenido que la liquidez 
y rentabilidad fue baja , debido al aumento de la cartera de crédito. (Ordoñez, 2017). 
  
En Estados Unidos; se realizó una investigación de tesis “Regímenes de Tipo de 
Cambio, Riesgo de Liquidez del FX”; en donde la problemática radicó en las deficiencias 
del cálculo de la liquidez; se consignó como objetivo central evaluar si existió una relación 
entre la rentabilidad y liquidez de las empresas, se realizó un esudio cuantitativo y 
comparativo, se utilizó como técnica de estudio el análisis documental. La investigación 
concluyó que el factor de riesgo de liquidez ha ido en aumento en los últimos años en las 




En Minnesota; se realizó una investigación de tesis “Estrategias de Gestión de 
Cuentas por Cobrar para Garantizar Pagos Oportunos en Clínicas Rurales”; la 
problemática radicó en la deficiencia de la gestión de las cuentas por cobrar, perjudicando 
el pago del personal; el objetivo central fue brindar estrategias para la mejora de las gestión; 
el trabajo fue propositivo y cuantitativo; la población se representó por diez gerentes de las 
diversas clinicas; la investigación concluyó que las cuentas por cobrar han tenido un periodo 
de recuperación extenso; es por ello que se necesitó de estrategias de gestión de cobranza. 
(Medel, 2019). 
 
En Suecia; se desarrolló una investigación “Dependencia de la Gestión Estratégica en 
Cobros de Cuentas por Cobrar”; la problemática radicó en las dificultades que presentaron 
las empresas en recuperar documentos por cobrar; el objetivo principal fue brindar 
estrategias para mejorar la cobranza; la investigación fue explicativa y propositiva; la 
población se representó por los trabajadores de cuatro empresas; con una entrevistas. 
Finalmente, existieron barreras para gestionar las cuentas por cobrar; la incertidumbre de la 
recuperación de las cuentas ha ido en aumento. (Wallvik y Viklund, 2014). 
 
En Kenia, se realizó una investigación “Determinantes de Cuentas por Cobrar, 
Gestión en la Industria Hotelera en Kenia”; el objetivo principal fue determinar cuales con 
las causales que rigen el estado de las cuentas por cobrar; la investigación fue descrptiva; la 
población se encontró representada por 47 posadas y hoteles; la muestra seleccionada fueron 
141 trabajadores de la alta gerencia, finanzas y cobranza. La investigación concluyó que 
mientras más grande sea el hotel, las cuentas por cobrar aumentan; ocasionando un riesgo 
elevado; los procedimientos y políticas empleadas en lo hoteles no han generado resultados 
óptimos. (Kimani Ngugi, 2014). 
 
En Colombia; se realizó investigación de tesis llamada “Administración Contable y el 
recobro para actualizar la Cartera morosa Hospital San José la Gloria”; La problemática 
fue la deuda morosa de los compradores que ascienden cada vez más, según la información 
de la Asociación Colombiana de hospitales y clínicas. Por ello se planteó como objetivo 
primordial la gestión contable para recuperar y actualizar dicha gestión. Se concluyó que el 
trabajo fue satisfactorio ya que se desarrollaron actividades contables de acuerdo con el plan 




En Estados Unidos, se desarrolló una investigación “Un Examen de la Relación 
Curvilínea entre Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Inventario y Valor de la 
Empresa”; la problemática radicó en que los gerentes no comprendieron el nivel óptimo de 
las variables en estudio; el objetivo principal fue realizar la determinación del nivel de 
relación entre las variables, La investigación fue cuantitativa y correlacional; la muestra 
seleccionada fue de 140 empresas; se concluyó que las cuentas por cobrar fueron elevadas y 
el tiempo de cobrana ha sido de 30 días; el tiempo de las cuentas por pagar ha sido menor 
que el de la recuperación de las cuentas; el tiempo de rotación del inventario fue demasiado 
extenso. (Cumbie, 2016). 
 
En Estados unidos, se desarrolló la investigación  “Evaluación de la Relación entre la 
Liquidez Financiera y el Rendimiento de la Corporación Financiera”; en donde la 
problemática radicó en la falta de coherencia en los resultados de estudios de liquidez 
anteriores y las prediciones de la rentabilidad de las empresas; se consignó como objetivo 
principal realizar la evaluación de relación entre los estudios de liquidez y las prediciones 
de rentabilidad. La investigación fue cuantitativa, utilizándose un estudio comparativo y 
estadístico; la muestra estuvo representada por tres empresas; la investigación concluyó que 
si existió una relación fuerte entre la liquidez y la rentabilidad. (Morgheim, 2015). 
 
En Escocia, se realizó una investigación titulada: “Liquidez en los Mercados de 
Valores”; tuvo como objetivo central estudiar la liquidez de las acciones en Estados Unidos; 
la investigación fue descriptiva; se concluyó que el tiempo ha sido un factor súper importante 
para la determinación de la liquidez. (Huang, 2015). 
 
En Grecia, se realizó una investigación titulada “El Impacto de la Liquidez en la 
Rentabilidad del Banco: Evidencia Posterior a la Crisis de los Bancos Europeos”; el 
objetivo central fue medir el impacto que tuvo la liquidez en la rentabilidad de los bancos. 
La investigación fue descriptiva y analítica; la población se encontró representada por 50 
grandes bancos europeos; se concluyó que la liquidez tuvo un impacto negativo en la 





En Estados Unidos, se desarrolló una investigación titulada “Análisis de Liquidez de 
una Empresa”; el objetivo central fue explicar la importancia que tuvo un análisis financiero 
en la ejecución de la empresa. La investigación fue descriptiva y explicativa; se utilizó el 
método vertical, horizontal y las razones financieras. La investigación concluyó que la 
liquidez en las empresas en estudio tuvo una baja durante los últimos años; además los 
estándares de liquidez no fueron lo óptimos. (Savchuk, 2015). 
 
En Lima; se realizó una investigación “La Auditoría Administrativa Óptima y su 
Relación con la Adecuada Liquidez en las Empresas Comercializadoras de Repuestos 
Electrónicos en el Distrito de San Martín de Porres, periodo 2016”; cuyo objetivo central 
fue identificar de qué forma una auditoría administrativa se relacionó con la liquidez. La 
investigación fue no experimental y correlacional. Se concluyó que la Auditoría 
Administrativa se relaciona de manera positiva en la liquidez; siempre y cuando se realice 
de manera óptima. (Chávez, 2016). 
  
Se realizó una tesis titulada “La Implementación del Factoring que Influirá en la 
Liquidez de la Empresa Inversiones & Representaciones Factoría Pierr’s EIRL de Los 
Olivos – Lima, en el año 2017”; el objetivo principal de la investigación radicó en el 
establecimiento de la implementación del factoring y su influencia de la liquidez. La 
investigación tuvo una metodología no experimental, enfoque cuantitativo, diseño 
descriptivo correlacional. Se concluyó que el déficit de gestión financiera, cobranza y déficit 
de financiamiento, afectaron la liquidez, ya que se descubrió que existió una inadecuada 
gestión incidiendo en la baja de la liquidez. (Castro , Villalta y Guzman , 2018). 
 
En Tarapoto; se desarrolló una investigación titulada “Gestión de Inventarios y su 
Influencia en la Liquidez, Empresa Rectificaciones y Repuestos Tarapoto S.A.C. – Tarapoto, 
2016”; cuyo objetivo central fue analizar la influencia que existió entre las variables. La 
investigación fue no experimental, descriptivo y correlacional. El autor concluyó que existió 






Se realizó una investigación titulada “Propuesta de un Plan de Gestión de Cobranza 
para Disminuir el Índice de Morosidad de la Empresa Estación de Servicios "Aries", Bagua 
2017”; la problemática de la investigación consistió en que se venían otorgando créditos, sin 
considerar la capacidad de pago de sus clientes “morosos”, ello ha generado que la empresa 
registre un elevado importe en cuentas por cobrar, además de reflejar una supuesta utilidad 
que no coincide con la liquidez para afrontar con sus obligaciones, es por ello que el objetivo 
principal fue elaborar la propuesta de un plan de gestión de cobranza para disminuir el índice 
de morosidad. (Romero, 2018). 
 
La metodología aplicada fue de tipo cuantitativa con un diseño no experimental, se 
contó con una población de 9 colaboradores a los cuales se les aplicó una encuesta. Se 
concluyó, que la empresa ha incrementado su morosidad porque el periodo de cobranza paso 
de 17,56 veces al año a 6,6 veces al año en el 2016, mientras el periodo de cobranza se 
incrementó de 21 días en el 2013 a 55 días en el 2016, siendo el incremento de 12,93 días 
anual. (Romero, 2018). 
 
Se desarrolló su tesis titulada “Propuesta de un Plan de Estrategias de Cobranzas 
para Mejorar la Recaudación Tributaria en la Municipalidad Provincial de Bagua-Año 
2016”, Cuyo objetivo general fue brindar una propuesta de estrategias para cobrar y mejorar 
la recaudación, aplicó la técnica de la encuesta realizada a los contribuyentes y personal; y 
entrevistas dirigidas a los funcionarios, la población comprendió 5,106 contribuyentes y 21 
trabajadores; concluyó que los contribuyentes no conocen cuales son los impuestos que se 
pagan en la municipalidad y esta no realiza la cobranza. (Herrera, 2016). 
 
Gestión de cobranza: Es una agrupación de acciones sistemáticas aplicables a los 
clientes con el propósito de la recuperación de los créditos y activos exigibles para la 
conversión en activos líquidos. La primera acción que se realiza es el análisis y contacto 
constante con el usuario, mediante el ofrecimiento de soluciones para cancelar y registrar 
cada acción ejecutada para la realización del control de los acuerdos negociados; con el 





Gestión de las cuentas por cobrar: La gestión de crédito coopera con las organizaciones 
o empresas comprendiendo de mejor forma como éstas, trabajan, recaudan e identifican que 
dificultades afrontarían para la disposición de un mejor flujo, otro de los propósitos es ayudar 
a disminuir el riesgo de los créditos de dudosa cobrabilidad y planificar los flujos de entradas 
y salidas del efectivo. Una empresa que vende productos y ofrece servicios en el mercado 
debe contar con políticas de crédito, ya que son importantes para el cumplimiento del ciclo 
de cobranza y reducción del tiempo de cobranza en un periodo más corto. (Arréstegui, 2018). 
La gestión de las cuentas por cobrar es la manera en que las empresas quieren realizar 
las actividades con relación al crédito de clientes, los criterios que se deben tener en cuenta 
para la toma de decisiones y medidas; y cuáles serán los objetivos de recuperación de 
créditos que desean recuperar. (Branchfield, 2017). 
Se deben tener en cuenta una sucesión de pasos para la construcción de las políticas 
de crédito, que son los siguientes: 
Análisis y decisión del crédito: Para conceder los créditos a los clientes, se debe de 
realizar un análisis de la capacidad de pago y liquidez de los clientes; con el fin de tomar 
una decisión de aceptación o rechazo de los créditos concedidos, protegiendo la inversión 
para proveer una rentabilidad apropiada. (Brachfield, 2017). 
Condiciones del crédito: Entre estas condiciones se encuentra comprendido el periodo 
de pago, la cuota a pagar; es por ello que la empresa toma las decisiones de extender el 
periodo, además decide si se ofrecen descuentos con el fin de incitar a los clientes a pagar lo 
más pronto posible, se debe fijar el tiempo y porcentaje de descuento. (Brachfield, 2017). 
Periodo del crédito: Para realizar modificaciones en el tiempo de crédito se debe 
realizar un análisis detallado teniendo en cuenta que perjudican la rentabilidad de la empresa. 
(Gitman y Zutter, 2016). 
Descuento por pronto pago: Es la deducción en porcentaje del precio de compra, que 
se encuentra disponible para los clientes que realizan sus pagos en un tiempo específico. Un 
descuento por pronto pago es una estrategia para lograr que los clientes paguen sin ejercer 
una presión fuerte en ellos. Se debe tener en cuenta este punto ya que reduce la inversión y 
disminuye las ganancias de la empresa; sin embargo, ayuda a la disminución de las cuentas 
de dudosa cobrabilidad. (Gitman y Zutter, 2016, p.563). 
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Supervisión de crédito: Toda empresa debe considerar la supervisión de crédito, el cual 
consiste en la revisión constante de las cuentas por cobrar con el fin de identificar si los 
clientes están cumpliendo con los términos de pagos acordados; caso contrario se debe de 
informar a la empresa el incumplimiento de pago de los clientes. La antigüedad y periodo 
promedio de cobro de las cuentas por cobrar son dos técnicas utilizadas constantemente. 
(Gitman y Zutter, 2016, p.565). 
Antigüedad de cuentas por cobrar: Se considera que en toda entidad existe un 
calendario de vencimientos para la clasificación de las cuentas en grupos de acuerdo con la 
fecha en que se generaron; por lo general se realiza la clasificación de manera mensual, de 
los 3 o 4 últimos meses. El calendario que resulta indica los porcentajes del saldo total de 
todas las cuentas que aún han estado pendiente en los periodos analizados; el objetivo de 
este calendario es detectar los problemas de las entidades (Gitman y Zutter, 2016, p.565 - 
566). 
Las políticas de cobranza hacen referencia a los procedimientos que utiliza la empresa 
con el fin de cobrar las cuentas no pagadas y vencidas; en otras palabras, son directrices 
fijadas por la empresa para controlar todos los aspectos del crédito otorgado a los clientes en 
la prestación del servicio o venta de productos; con el objetivo de garantizar el cobro en un 
momento establecido. (Accion International Headquarters, 2018). 
 
La empresa para establecer sus políticas de cobranza debe tener en cuenta: los plazos, 
fechas de pago, porcentajes de descuentos, tasa de interés, lugares de pago. La empresa para 
exigir el pago de las cuotas debe decidir en qué momento iniciar el proceso de cobranza, 
para ello se debe determinar cómo y cuándo realizar el primer esfuerzo y las siguientes 
acciones; el intervalo de tiempo depende de cada empresa, ya que es ella la que establece, el 
cual puede ser de siete días, quince días a más. (Accion International Headquarters, 2018). 
 
Tipos de políticas de cobranza: Existen tres tipos y son: las Políticas Restrictivas, son 
políticas agresivas que se distingue por dispensar a los clientes de una empresa crediticia en 
un periodo de tiempo muy corto, además tiene normas muy estrictas que ayudan a la empresa 
a la minimización de las perdidas en las cuentas de cobranza dudosa. Las políticas Liberales, 
son opuestas a las políticas restrictivas, ya que las empresas no ejercen presión durante para 
recuperar el dinero impago. Políticas Racionales, consiste en analizar los gastos de cobranza 
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y a los clientes, con el fin de conceder los créditos en periodos adecuados; proporcionando 
beneficios para la empresa; se recomienda aplicar esta política ya que genera un flujo normal 
para el logro de los objetivos planteados. (Polo, 2018). 
Tecnologías para recuperar las cuentas por cobrar, las empresas tienen que ser menos 
tolerantes con las cuentas por cobrar vencidas, no sólo porque financian a sus clientes, sino 
que afectan el flujo de efectivo, el cual pone en peligro la sobrevivencia de una empresa, por 
lo tanto, nunca alcanzará su solidez en el mercado. Entonces se requiere implementar ciertas 
medidas como, por ejemplo: Ser oportuno en la entrega de facturas a los clientes, ya que esto 
facilita que el cliente dé prioridad a los pagos, comunicar de manera clara los términos del 
crédito al cliente, además es recomendable incluir penalidades o moras, contar con un plan 
de pagos bien estructurado para los clientes antiguos de la empresa. Ofrecer descuentos por 
pronto pago, Establecer políticas de cobro con un aspecto objetivo y formal, contratar a 
expertos en cobranza que pueden ser agencias de cobranza o abogados. (Bañuelo, 2016). 
Etapas y estrategias de recuperación del crédito: la primera es la Etapa Preventiva, 
hace mención al deudor el cual recibirá mensualmente o en el ciclo acordado del cobro sobre 
su obligación, el cual se realiza mediante un comprobante físico o virtual destinado al correo 
electrónico, en el cual se informará el monto a pagar para su respectiva cancelación; además 
el Banco podrá realizar envíos de mensajes de texto, de voz y correos electrónicos al cliente; 
la segunda es la Etapa administrativa, la cual se realiza al vencimiento del pago de la deuda, 
finaliza al agotar todas las medidas de gestión posibles, es decir después de haber aplicado 
estrategias de negociación y la tercera es la Etapa legal: serán objeto de gestión de cobranza 
judicializada por medio de la institución, mediante sus asesores legales, los gastos serían 
consignados como gastos judiciales de acuerdo a ley (García, 2017). 
El procedimiento de cobranza debe ser planificado y anticipado, cumpliendo con ello 
de manera ordenada, se seguirá pasos o etapas que han sido planteadas con el objetivo de 
recuperar las cuentas y reducir las pérdidas de estas. (Polo, 2018). 
 
Las técnicas de cobranza son aquellos procedimientos que utiliza la empresa para 
recuperar las cuentas vencidas (Gitman y Zutter, 2016). Estos procedimientos son: 
Notificación por escrito: Es considerada la primera opción de cobro de las cuentas 
vencidas; se realiza después de la fecha de vencimiento, enviando una carta al cliente 
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notificándole su situación actual; al no recibir respuesta algunos de los clientes se envían 
hasta cuatro cartas, manifestando la morosidad del pago. (Gitman y Zutter, 2016). 
Llamadas Telefónicas: Es considerada la segunda opción de cobro de las cuentas 
vencidas, se realiza después de no haber obtenido un resultado positivo con las 
notificaciones. Dichas llamadas deberán ser realizadas por el gerente de crédito 
comunicándole el monto de la deuda y exigiendo el pago de esta. (Gitman y Zutter, 2016). 
Visitas Personales: Es considerada la tercera opción de cobro de las cuentas vencidas, 
suele ser una técnica muy efectiva, ya que se realiza un acuerdo para cumplir con el pago. 
(Gitman y Zutter, 2016). 
Utilización de agencias de cobranzas: Es la cuarta y última acción de cobro de las 
cuentas vencidas, consiste en contratar una agencia que realice la cobranza; es una opción 
no rentable para la empresa, ya que conlleva a costos, llegando a afectar hasta el 50% de las 
deudas cobradas. (Gitman y Zutter, 2016). 
La liquidez: Es la cualidad que tienen los activos para convertirse en dinero en efectivo 
de manera inmediata sin perder su valor. Estos activos deben encontrarse presentes en las 
empresas para cuando se les necesite, con el fin de amortiguar las obligaciones y necesidades 
de esta.  (Aching, 2005). 
La liquidez es importante para las organizaciones o empresas; para poder hacerle frente 
a sus obligaciones financieras a corto plazo; la liquidez implica la capacidad de convertir los 
activos en líquido o efectivo disponible para cubrir las obligaciones a corto plazo. (Rubio 
Domínguez, 2007). 
 
Importancia de la liquidez: Es importante conocer sobre la liquidez de la empresa, la 
administración es la principal responsable de este manejo, ya que la información manejada 
será de interés para los terceros, así como para las entidades financieras. (Beltrán , 2018) 
 
 
Ratios de liquidez: Este análisis se refiere a la capacidad que tiene una empresa en 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo, es otras palabras es la sencillez que posee para 
pagar sus deudas, también es la habilidad para hacer efectivo a determinados activos y 
pasivos corrientes en un momento dado. (Beltrán, 2018). Para el cálculo de los ratios de 
liquidez se considera:  
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Ratios de liquidez corriente. El ratio de liquidez corriente muestra la disponibilidad 
corriente por cada sol que tiene una empresa en el corto plazo. (Beltrán, 2018). Se representa 




Prueba acida. El ratio de prueba acida es más riguroso, ya que mide la liquidez de la 
empresa restando los activos corrientes menos líquidos y dividiéndolo con el pasivo 
corriente. (Beltrán, 2018). Se representa con la siguiente fórmula:  
 
  
Prueba defensiva. El ratio de prueba defensiva está referido a las inversiones 
financieras temporales, considerando el efectivo y las cuentas de banco, siendo estas cuentas 




Formulación del Problema: ¿De qué manera la Gestión de Cobranzas incide en la 
Liquidez de la empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua? 
 
Justificación del Estudio: La investigación se justificó por su relevancia social, porque 
está encaminada en fortalecer la óptima gestión de cobranza para la generación de liquidez 
inmediata de la empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L, esto por las contradicciones de la 
situación actual del mal manejo de los ingresos por las deudas frustradas y morosas, se vio 
en la necesidad de plantear estrategias; todo ello es desarrollado en esta investigación para 
el beneficio de la empresa.  
Justificación Científica: Porque se hizo uso de métodos, técnicas para recolectar los 
datos necesarios, se aplicó el rigor tecnológico y científico para el manejo y estudio de las 
variables. 
Social: Porque aportará al conocimiento existente sobre la importancia de la gestión 















políticas de crédito y cobranza para que así se tenga una óptima liquidez, dar a conocer las 
apropiadas acciones de cobranza, análisis financiero, los riesgos de créditos y las medidas 
para tener en cuenta la sociedad. 
Institucional: Se justificó en el ámbito institucional porque al realizarse el 
cumplimiento de los objetivos planteados se puede realizar una Gestión de cobranza 
eficiente teniendo como primer resultado incrementar la liquidez para la empresa, generando 
beneficios tanto para la empresa como para la ciudadanía; porque permitirá la adquisición 
de mercadería para satisfacer la demanda, además de tener liquidez para hacerle frente a sus 
obligaciones, siendo una de ellas el pago al personal. 
 
Hipótesis: La eficiente gestión de cobranzas incide significativamente en la liquidez 
de la Empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua .El objetivo General es determinar 
de qué manera la gestión de cobranzas incide en la liquidez de la empresa Repuestos Full 
Motor’s S.C.R.L.- Bagua y los objetivos específicos: a) Diagnosticar la gestión de cobranzas 
de la empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua, b) Evaluar la liquidez de la empresa 
Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua, c) Identificar los factores influyentes de la gestión 


















2.1 Tipo y diseño de la investigación  
 
2.1.1 Enfoque de la investigación.  
 
Cuantitativa 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifestó que se define el enfoque 
cuantitativo porque se utiliza la recolección de datos con el fin de aceptar o rechazar la 
hipótesis, en base a la medición numérica y al análisis esadístico; para pobrar teorías y 
establecer patrones. (p.4). 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo porque se comprobaron las hipótesis 
mediante un análisis estadístico.  
 
2.1.2 Tipo de investigación. 
 
Correlacional - explicativo 
Hernandez, Fernandez y Baptista, (2014), acotaron que uuna investigación es 
correlacional explicativo porque tiene como propósito evaluar la relación que exista entre 
gestión de cobranzas y liquidez, con estos estudios se pretende identificar las características, 
perfiles y propiedades de comunidades, grupos, personas, fenómenos y objetos cometidos al 
análisis. 
 
La presente investigación fue de tipo correlacional explicativo porque se 
caracterizaron y describieron  las variables gestión de cobranzas y  liquidez para encontrar 
el grado de impacto que se genera entre ambas, e identificar la realidad que atravieza la 
empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L. 
 
2.1.3 Diseño de la investigación.  
Según Hernandez, Fernandez y Baptista (2018), acotaron que en un estudio de diseño 





La presente investigación fue de diseño no experimental correlacional, porque se están 
manejando situaciones ya existentes, ya que se estudia en su contexto original, en la empresa 
Repuestos Full Motor’s S.C.R.L. 
                                                  X 
  
                              M :           R 
 
                                               Y 
Dónde: 
M: Muestra 
X: Variable Independiente 
Y: Variable Dependiente 
R: Relación 
 
2.2 Operacionalización de variables 
 
2.2.1 Variable independiente: Gestión de cobranza. 
Es una agrupación de acciones sistemáticas aplicables a los clientes con el propósito 
de la recuperación de los créditos y activos exigibles para la conversión en activos líquidos. 
(Arréstegui, 2018). 
 
2.2.2 Variable dependiente: Liquidez. 
Es la cualidad que tienen los activos para convertirse en dinero en efectivo de manera 
inmediata sin perder su valor. Estos activos deben encontrarse presentes en las empresas 





Tabla 1. Cuadro de Operacionalización  
Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas de 








de las Ventas 
al Crédito 
Análisis y 
decisión de las 
ventas al 
crédito 
¿La empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L, para otorgar una venta al crédito, revisa el historial 
que tiene el cliente con la empresa? 
Encuesta/Cuestionario  
¿La empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L, al tomar la decisión de otorgar la venta al crédito 






¿La empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L, realiza descuentos por pronto pago a sus clientes? 
¿La empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L, para otorgar el descuento por pronto pago realiza 
un análisis de costos y beneficios? 
Supervisión de 
las cuentas por 
cobrar 
¿En la empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, existen políticas para gestionar las cuentas por 
cobrar? 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L,  realiza seguimiento a las cuentas por cobrar? 
Antigüedad de 
las cuentas por 
cobrar 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, lleva un historial de las cuentas por cobrar? 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, considera la antigüedad de las cuentas por cobrar 






¿Las condiciones de ventas al crédito comprenden plazos, porcentajes y fechas de pago? 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, exige garantías a los clientes? 
Plazos de 
cobro 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, ha establecido plazos para cobrar sus cuentas, de 
acuerdo al plazo de sus cuentas por pagar? 
¿El plazo de cobro establecido por la empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, se encuentra en 





¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza llamadas a sus clientes para recordarles que 
se encuentra próximo el vencimiento de su deuda? 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza llamadas a sus clientes para comunicarles 
los días de vencimiento de su deuda? 









¿La empresa Repuestos Full Motor´s, S.C.R.L, envía notificaciones a sus clientes 
informándoles el vencimiento de la deuda? 
Entrevista/guía de 
entrevista  




¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza cobranzas directas a los domicilios de los 
clientes? 
¿En la empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, existe personal determinado para realizar las 





¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, terciariza las cobranzas mediante agencias? 






































2.3 Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1 Población 
Población Objetivo: Empresas del rubro de repuestos en Bagua. 
Población Accesible: Son los tres colaboradores de la empresa Repuestos Full        
Motor’s S.C.R.L. 
La población o también conocida como universo, es el total de elementos conformados 
por un todo, en el cual comparten características. En la investigación la población estuvo 
representada por un total de tres trabajadores de la empresa Repuestos Full Motor’s 
S.C.R.L.Bagua.  
 
2.3.2 Muestra.  
En tanto para la investigación se consideró una muestra de tres trabajadores de la 
empresa, de los que destacan 1 Gerente, 1 administrador y Área de Cobranzas 1 . Se ha 
realizado un muestreo no probabilístico intencional. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas e Instrumentos 
Para la recolección de datos se utilizaron la técnica de la encuesta, entrevista y análisis 
documental. 
 
Encuesta/ cuestionario: Para la investigacion se realizó una encuesta porque permitió 
medir de una manera adecuada la variable indepediente gestion de cobranzas, lo cual se les 
hizo a tres de los empleados que estan laborando en la empresa.Concorde a ello el 
instrumento es el cuestionario dicotómico que fue evaluado por medio de N° 20 
interrogantes. 
 
Entrevista/ guia de entrevista: Se aplicó al gerente de la empresa Repuestos Full 
Motor’s S.C.R.L., para que se conozca mas a fondo, la razón por la que se está presenciando 




Análisis documental/ guia de análisis: Está enfocado al análisis financiero de los 
hallazgos para el respectivo estudio, porque se tuvo en cuenta los estados financieros y 
estados de los resultados. 
2.4.2 Validez 
Los instrumentos de recolección de datos se han validado por el juicio de (2) expertos, 
ya que estos cuentan con la experiencia y la capacidad de afirmarlos.  
Tabla 2. Validez 










Palomino Contador Magíster 
Universidad César 
Vallejo 
Fuente: Elaboración propia  
 
2.4.3 Confiabilidad  
Se aplicó el Alfa de Cron Bach, con la finalidad de determinar el nivel de confiabilidad 
de los instrumentos, por lo cual el resultado fue 0, 75, siendo este aceptable. 
Tabla 3. Confiabilidad  
K: El número de ítems       20 
S Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Ítems 23.3 
ST2 : La Varianza de la suma de los Ítems  81.3 
a : Coeficiente de Alfa de Cron Bach   0,75 
Fuente: Elaboración propia  
Se aplicó la fórmula del coeficiente de Alfa de Cron Bach: 
∝ =  
𝐾
𝐾 − 1







Se solicitó permiso a la empresa para realizar la investigación, se realizó un 
diagnóstico previo para identificar las deficiencias, luego se plantearon las preguntas, las 
cuales fueron validadas mediante juicio de expertos y se verificó su nivel de confiabilidad 
mediante el alfa de cron bach;  la entrevista, y encuesta fueron dirigidas para recaudar los 
datos relacionados a la variable independiente, se aplicó a la muestra correspondiente, la 
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cual fue delimitada por características de inclusión y exclusión ; la guía documental fue 
dirigida para la variable dependiente; los resultados obtenidos se tabularon en el excell, para 
ser representados mediante gráficos estadísticos, los cuales fueron interpretados.  
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Método inductivo 
En la investigación se utilizó el método inductivo porque se estudió y anlizó de las 
variables recogiendo los datos mediante la encuesta, análisis documental y entrevista, 
proporcionando una información particular a lo general. Además se utilizó la herramienta 
tecnológica  el Excel. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
La presente tesis de investigación respeta los siguientes principios de ética: 
•   Confidencialidad: Todo el estudio desarrollado y de los trabajadores, se guardará el 
anonimato y la identificacion de cada uno de ellos por su apoyo con la investigacion.  
• Libertad y Honestidad: para lo cual los empleados correspondientes a la investigacion 
participaron en el estudio de manera voluntaria y sin presión alguna, e incluso tuvieron  
conocimiento de continuar o abandonar  con la investigación en el momento que lo estimaran 
conveniente. 
• Originalidad : Toda la informacion presentada en la presente investigacion, es 
desarrollada por la investigadora, y por lo tanto será particular y propia de ella. 
• Veracidad: el estudio desarrollado es veridico y transparente, porque la informacion 











3.1 Gestión de cobranzas y su incidencia en la liquidez de la empresa. 
Para el cumplimiento del objetivo general se aplicó la correlación de Spearman, con la 
finalidad de determinar la incidencia de las variables, cuyo resultado se muestra a 
continuación: 
Tabla 4. Nivel de Gestión de cobranza 





















Fuente: Elaboración propia  
 
 
Tabla 5. Nivel de Liquidez 
Liquidez 
Alta (2)  
Media (1)  
Baja (0)  





























Fuente: Elaboración propia  
Tabla 7. Fórmula del Coeficiente de SPEARMAN 
𝑟𝑠 = 1 − 










𝑟𝑠 = 0.99 
  
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, existió una incidencia entre 
las variables de estudio, ya que el coeficiente de correlación SPEARMAN fue de 0,99; al 
existir una gestión de cobranza “media”, la liquidez de la empresa fue “baja”; siendo un 
problema que afecta a la empresa de manera directa; se utilizó el coeficiente de Spearman 
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porque la muestra fue de tres trabajadores, además los instrumentos empleados fueron 
diferentes. 
3.2 Gestión de cobranzas de la empresa. 
Para obtener información se desarrolló una encuesta de 20 preguntas dirigida al 
gerente, administrador y al jefe del área de cobranza, la encuesta contó con 20 ítems; los 
resultados serán plasmados y reflejados mediante las dimensiones: 
1. ¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, al tomar la decisión de otorgar la venta al 
crédito tiende a analizar los riesgos? 
Tabla 8. Análisis de los riesgos 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 1 33% 
NO 2 67% 
TOTAL 3 100% 










Figura 1. Percepción de los colaboradores sobre el análisis de los 
riesgos.  
Análisis e Interpretación: El 67% de los trabajadores encuestados; manifestaron que al 
vender al crédito no se tomaron en cuenta los riesgos que le traerían a la empresa, sin 
embargo, el 33% de los trabajadores manifestaron que si te tomaron en cuenta los riesgos 


















2. ¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, para otorgar el descuento por pronto pago 
realiza un análisis de costos y beneficios? 
Tabla 9. Análisis de costos y beneficios 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 1 
Fuente: Elaboración propia.  
Análisis e Interpretación: El 100% de los trabajadores de la empresa manifestaron que si 
se realizó para otorgar los descuentos por pronto pago se realizó un análisis previo del costo-
beneficio con la ayuda del contador; donde se llegó a la conclusión que sería un beneficio 
ya que al pagarse con anticipación la empresa contaría con dinero en efectivo para poder 
hacerle frente a cualquier imprevisto. 
3. ¿En la empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, existen políticas para gestionar las 
cuentas por cobrar? 
Tabla 10. Existencia de políticas 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 0 0% 
NO 3 100% 
TOTAL 3 1 





















Análisis e Interpretación: El 100% de los colaboradores manifestaron que en la empresa 
no existieron políticas para gestionar las cuentas por cobrar, sin embargo, si existen normas 
relacionadas al cobro de las cuentas, pero no fueron ejecutadas siempre. 
4. ¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza seguimiento a las cuentas por 
cobrar? 
Tabla 11. Seguimiento de las cuentas por cobrar 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 0 0% 
NO 3 100% 
TOTAL 3 100% 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e Interpretación: Después de haber procesado los datos obtenidos se reflejó que 
la empresa no realizó un seguimiento constante a las cuentas por cobrar, ya que solo se 
concentraban en las cuentas elevadas, dejando de lado las cuentas pequeñas siendo estas en 
mayor cantidad; sin duda alguna este es un factor directo del aumento en las cuentas por 
cobrar, siendo un riesgo elevado de incobrabilidad. 
 
5. ¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, exige garantías a los clientes? 
Tabla 12. Garantías  
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 0 0% 
NO 3 100% 
TOTAL 3 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos por los colaboradores, la empresa no 
exige ningún tipo de garantía al otorgar sus ventas al crédito manifestando que conocen a 
sus clientes. 
 
6. ¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, ha establecido plazos para cobrar sus 
cuentas, de acuerdo al plazo de sus cuentas por pagar? 
Tabla 13. Plazos establecidos  
Escala Frecuencia Porcentaje 
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SI 0 0% 
NO 3 100% 
TOTAL 3 100% 










Figura 3. Cuentas por cobrar – Cuentas por pagar 
Análisis e Interpretación: De acuerdo con la información procesada la empresa no ha 
establecido sus plazos de sus cuentas por cobrar en relación con sus cuentas por pagar; ya 
que estas últimas se realizan cada 30 días y muchas veces las cuentas por cobrar exceden los 
45 días, ocasionado así que la empresa no tenga liquidez para cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo. 
7. ¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza llamadas a sus clientes para 
recordarles que se encuentra próximo el vencimiento de su deuda? 
Tabla 14. Llamadas a los clientes 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 0 0% 
NO 3 100% 
TOTAL 3 100% 





















Figura 4. Realización de llamadas 
 
Interpretación: El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que no se realizan 
llamadas telefónicas a los clientes para recordarles que se encuentra próximo el vencimiento 
de su deuda; aquí se evidenció que no existen políticas o estrategias preventivas. 
8. ¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza llamadas a sus clientes para 
comunicarles los días de vencimiento de su deuda? 
Tabla 15. Días de vencimiento 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 1 33% 
NO 2 67% 
TOTAL 3 100% 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos se reflejó que se realizan 
llamadas a un 33% de los clientes para recordarles que el pago de su deuda ha vencido, y al 
67% restante de los clientes no se les realiza llamadas ya que no consideran que sus deudas 
sean elevadas. 
9. ¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, envía notificaciones a sus clientes 
informándoles el vencimiento de la deuda? 
Tabla 16. Notificaciones a los clientes  
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 



















Figura 5. Notificaciones de cobranza 
Interpretación: La empresa si envió notificaciones del vencimiento de la fecha de pago de 
la deuda mediante redes sociales como Facebook y WhatsApp a sus clientes.  
 
10. ¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, terciariza las cobranzas mediante 
agencias? 
Tabla 17. Agencias de cobranza 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 0 0% 
NO 3 100% 
TOTAL 3 100% 











Figura 6. Tercerización de cobranzas  























3.3 Liquidez de la empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua 
Para medir la liquidez de la empresa se realizó la técnica de análisis documental, en donde 
se utilizaron los ratios de liquidez, para evaluar el año 2017 y 2018. 
Tabla 18. Liquidez Corriente 
 
   Liquidez Corriente  
 2017 2018 2017 2018 Variación 
Activo Corriente 1,018,337.00 1,414,517.00 
1.29 0.78 -0,51 
Pasivo Corriente 788,890.00 1,806,801.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Análisis e Interpretación: El ratio de liquidez corriente tiene como objeto verificar las 
posibilidades que posee una empresa para afrontar sus compromisos financieros. Para el año 
2017 la empresa obtuvo un ratio de liquidez de 1.29 céntimos de soles; lo que indicó que la 
empresa por cada S/ 1 de deuda que posee, tiene 1.29 céntimos de soles para hacerle frente; 
para el año 2018 la empresa obtuvo un ratio de liquidez de 0.78 céntimos de soles; lo que 
indicó que la empresa por cada S/ 1 de deuda que posee, tiene 0.78 céntimos de soles para 
hacerle frente, evidenciándose que no posee una liquidez adecuada ya que no se encuentra 
en el rango óptimo (1). En relación con el año 2018 la liquidez corriente ha disminuido en 
0,51.  
Tabla 19. Prueba Ácida 
 
    Prueba Ácida  
 2017 2018 2017 2018  Variación  
Activo Corriente        18,832.00          161,724.00                    
0.02  
                  
0.09  
               
0.07  Pasivo Corriente       788,890.00       1,806,801.00  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e Interpretación: El ratio de Prueba Ácida es un indicador más radical, porque 
refleja lo que posee una empresa para afrontar sus compromisos financieros sin contar con 
la mercadería o stock, para el año 2017 la empresa por cada S/1 de deuda pudo hacerle frente 
con 0.02 céntimos de soles y para el año 2018 la empresa por cada S/1 de deuda pudo hacerle 
frente con 0.09 céntimos de soles (en cuentas de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas 
corrientes). En relación con el año 2018 el indicador aumentó en un 0,07. 
Tabla 20. Prueba Defensiva 
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    Prueba Defensiva  
 2017 2018 2017 2018  Variación  
Activo 
Corriente        16,326.00  
           
12,947.00                    
0.02  
                  
0.01  
             -
0.01  Pasivo Corriente       788,890.00       1,806,801.00  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e Interpretación: El ratio de prueba defensiva tiene como objeto verificar las 
posibilidades que posee una empresa para afrontar sus compromisos financieros, con sus 
recursos líquidos es decir el dinero de caja y bancos. Para el año 2017 la empresa obtuvo un 
ratio 0.02 céntimos de soles; lo que indicó que la empresa por cada S/ 1 de deuda que posee, 
tuvo 0.02 céntimos de soles para hacerle frente con el dinero de caja y bancos y para el año 
2018 la empresa obtuvo un ratio 0.01 céntimos de soles; lo que indicó que la empresa por 
cada S/ 1 de deuda que posee, tuvo 0.01 céntimos de soles para hacerle frente con el dinero 
de caja y bancos. En relación con el año 2018, el ratio disminuyó en 0.01. 
 
3.4 Factores de la gestión de cobranza que influyeron en la liquidez de la empresa. 
Para poder cumplir con este objetivo se realizó una entrevista al gerente de la empresa 
y poder conocer cuáles son los factores de la gestión de cobranza que influyeron en la 
liquidez de la empresa en estudio. 
Tabla 21. Entrevista al gerente de la empresa. 
N° Interrogante Respuesta 
1 
De acuerdo con su percepción, ¿La 
empresa realiza un eficiente cobro de 
sus deudas en las cuentas por cobrar? 
Fundamente su respuesta. 
No siempre, porque el seguimiento a las 
deudas no ha sido continuo, debido a que no 
se dispone de mucho tiempo en la empresa. 
2 
Según su percepción, ¿Existen riesgos 
por otorgar la mercadería al crédito?, 
¿Cuáles son? Comente 
Sí, riesgo de las cuentas por cobrar se 
vuelvan 100% incobrables. 
3 
De acuerdo con su percepción, ¿La 
empresa cuenta con políticas de 
cobranza? Comente 
No, la empresa no cuenta con políticas de 
cobranza, sino con algunas reglas que no son 
conocidas por todos los empleados y por 
ende no se ponen en práctica. 
4 
En relación con la pregunta anterior, 
¿Cuáles son las políticas de cobranza? 
Comente 
Reglas: Realizar la cobranza cada 30 días. 





De acuerdo con su percepción, ¿La 
empresa cuenta con procedimientos 
de cobranza? Comente 
Sí, pero estos procedimientos no ayudan a 
entender resultados positivos 
6 
En relación con la pregunta anterior, 
¿Cuáles son los procedimientos de 
cobranza? Comente 
Notificarles el pago de sus deudas mediante 
WhatsApp y Facebook. Visitas de cobranza. 
Algunas llamadas telefónicas. 
7 
¿El encargado de otorgar la 
mercadería al crédito es diferente a la 
persona que se encarga de realizar las 
conciliaciones de las cuentas por 
cobrar? Fundamente su respuesta. 
Si, son diferentes así evitamos la duplicidad 
de funciones y el trabajo es más eficiente. 
8 
¿La empresa realiza un seguimiento a 
los clientes que tienen una deuda 
pendiente? Comente 
Si, se realiza un seguimiento, pero no es el 
adecuado. 
9 
¿La gestión de las cuentas por cobrar 
es realizada por personal eficiente que 
ayude a disminuir los riesgos de 
incobrabilidad de las cuentas? 
Comente 
Sí, es realizado por un personal eficiente, sin 
embargo, suelen tener algunos 
inconvenientes. 
10 
¿La gestión de las cuentas por cobrar 
tiene un impacto en la liquidez de la 
empresa? Comente 
Sí, claro que tiene un impacto, porque si se 
logra recuperar el dinero de las cuentas la 
empresa contaría con efectivo para adquirir 
mercadería y hacerles frente a otras 
obligaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e Interpretación: Al aplicarle la entrevista al gerente de la empresa se identificaron 
cuáles fueron los factores deficientes en la gestión de cobranza que influyeron en la liquidez; 
son mencionados a continuación: la empresa no realizó eficientemente la cobranza, ya que 
el seguimiento que se le otorgó fue pobre debido a que no cuentan con mucho tiempo, el 
plazo que se le otorga a los clientes para cancelar fue de 30 días, siendo este un plazo muy 
amplio ya que la empresa recuperaría el dinero lentamente, además no pudo hacerle frente a 
sus obligaciones, una de ellas el pago a proveedores porque el plazo para cancelar su deuda 
es de 30 días ambos plazos son iguales, debido al plazo que se otorga a los clientes significó 
un riesgo de incobrabilidad, es decir la empresa no tiene la certeza de poder recuperar el 
dinero ya que existieron cuentas que llevaron entre 3 a 4 años sin ser cobradas.  
Además la empresa no cuenta con políticas para gestionar eficientemente una cobranza, pues 
no se realizó un seguimiento adecuado, es decir muy pocas veces se les llama a los clientes 
para notificarles el vencimiento de las fechas de pago, el cobro muchas veces se realizaron 
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vía redes sociales, en  las cuales muchas fueron ignoradas por los clientes, se realizan visitas 
a los clientes pero no se obtuvieron resultados positivos, ya que la mayoría cancelaron las 
cuentas después de 45 días, ocasionando que la empresa no cuente con dinero para hacerle 




























IV. DISCUSIÓN  
 
Debido a la problemática que aquejó a la empresa, en la presente investigación se 
planteó como objetivo general: Determinar de qué manera la gestión de cobranzas incide en 
la liquidez de la empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua, por lo que se reflejó que 
la gestión de cobranza incide significativamente en la liquidez de la empresa, dicha 
incidencia en la presente investigación después de aplicar el coeficiente de Spearman fue de 
0,99 ya que la gestión de las cuentas por cobrar fue media afectando a la liquidez de la 
empresa por lo que se validó la hipótesis de la investigación; para llegar a estos resultados 
se trabajaron los siguientes objetivos específicos: 
 
Diagnosticar la gestión de cobranzas de la empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- 
Bagua; para el desarrollo de este objetivo se encuestó al gerente, administrador y jefe del 
área de cobranza; quienes manifestaron que para otorgar las ventas al crédito no se realizó 
una revisión del historial de los clientes, a pesar de saber los riesgos, aun así decidieron 
seguir haciéndolo, la empresa no contó con políticas para gestionar las cuentas por cobrar, 
el seguimiento realizado a las cuentas por cobrar fue deficiente, existieron cuentas con riesgo 
de incobrabilidad ya que no fueron canceladas des 3 a 4 años anteriores, los clientes 
cancelaron sus deudas cada 45 días siendo este un periodo muy largo. 
 
La empresa no contó con medidas preventivas ya que no realizaron un seguimiento 
para recordarles a los clientes la proximidad de vencimiento de sus deudas, en cuanto a las 
medidas de cobranza administrativas se les notificó a los clientes mediante redes sociales, se 
les realizó visitas a sus domicilios, pero no obtuvieron resultados positivos ya que las cuentas 
fueron canceladas con 15 días de retraso, la empresa no realizó cobranza judicial. 
 
 En relación con lo acotado el autor (Romero, 2018), en su investigación demostró que 
la gestión de cobranza en la empresa en estudio fue deficiente, ya que los días de pago que 






Evaluar la liquidez de la empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua, para el 
desarrollo del segundo objetivo específico se realizó un análisis documental donde se 
aplicaron los ratios de liquidez; para el año 2018 la empresa obtuvo un ratio de liquidez de 
0.79 céntimos de soles; lo que indicó que por cada S/ 1 de deuda que posee, tiene 0.79 
céntimos de soles para hacerle frente, evidenciándose que no posee una liquidez adecuada, 
en el ratio de prueba ácida la empresa por cada S/1 de deuda puede hacerle frente con 0.09 
céntimos de soles (en cuentas de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas corrientes), siendo 
este ratio más radical ya que no tomó en cuenta la mercadería o inventario. El ratio de prueba 
defensiva que verifica con cuanto puede hacerle frente la empresa a la deuda con su caja y 
banco, para el año 2018 la empresa obtuvo un ratio 0.01 céntimos de soles; lo que indicó que 
la empresa por cada S/ 1 de deuda que posee, tiene 0.01 céntimos de soles para hacerle frente 
con el dinero de caja y bancos; evidenciándose que la empresa no cuenta con liquidez ya que 
el rango neutro es de S/1.  
 
En relación con la investigación de los autores Castro, Villalta y Guzmán, (2018), 
acotaron que la liquidez de la empresa en estudio fue baja, los ratios evidenciaron que la 
empresa no pudo hacerles frente a sus obligaciones de corto plazo. 
 
Identificar los factores influyentes de la gestión de cobranzas en la liquidez de la 
empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua; para el tercer objetivo se desarrolló una 
entrevista al gerente de le empresa en donde se identificaron los siguientes factores: la 
empresa no realizó eficientemente la cobranza, ya que el seguimiento que se le otorgó fue 
pobre debido a que no cuentan con mucho tiempo, el plazo que se le otorga a los clientes 
para cancelar fue de 30 días, siendo este un plazo muy amplio ya que la empresa recuperaría 
el dinero lentamente, además no pudo hacerle frente a sus obligaciones, una de ellas el pago 
a proveedores, la empresa no tiene la certeza de poder recuperar el dinero ya que existieron 
cuentas que llevaron entre 3 a 4 años sin ser cobradas. 
 
 Además, la empresa no cuenta con políticas para gestionar eficientemente una 
cobranza, muy pocas veces se les llama a los clientes para notificarles el vencimiento de las 
fechas de pago, el cobro muchas veces se realiza vía redes sociales, se realizaron visitas a 
los clientes, pero no se obtuvieron resultados positivos, lo que ocasionó que la empresa no 




En relación con el autor autor Ordoñez, (2017), realizada en la empresa 
MEDIC&SERVICES S, se reflejó que la deficiencia en la gestión de la cobranza incidió en 
la liquidez de la empresa en estudio, ya que la falta de políticas de cobranza, el número de 
días de cobranza fue largo; estos 2 factores fueron los más importantes; en relación a la 































La gestión de cobranza incidió significativamente en la liquidez de la empresa, dicha 
incidencia en la presente investigación después de aplicar el coeficiente de Spearman fue de 
0,99. 
 
La gestión de cobranza para todas las empresas es de vital importancia, ya que la empresa 
tiene que recuperar su dinero para poder hacerle frente a sus obligaciones, sin embargo, para 
la empresa en estudio la gestión ha sido deficiente; ya que con las acotaciones realizadas por 
el gerente, administrador y jefe del área de cobranzas se identificó que al momento de otorgar 
las ventas al crédito no se realizó un análisis previo de los riesgos que tendrían que afrontar, 
la empresa no tenía políticas que regulara el otorgamiento de las ventas al crédito y de su 
respectiva cobranza, por lo mismo que se tuvieron cuentas calificadas como incobrables ya 
que tenían 3 a 4 años sin haber sido recuperadas. 
 
La liquidez para toda empresa es un factor determinante ya que indica, la capacidad que tiene 
la empresa para convertir sus activos en efectivo en el menor tiempo posible, en relación con 
la liquidez corriente Para el año 2017 la empresa obtuvo un ratio de liquidez de óptima para 
el año 2018 la empresa obtuvo una ratio de liquidez deficiente, en relación con el año 2018 
la liquidez corriente ha disminuido. El ratio de Prueba Ácida reflejó que para el año 2017 la 
liquidez ácida fue baja y para el año 2018 también fue baja; en relación al año 2018 el 
indicador aumentó. El ratio de prueba defensiva reflejó que para el año 2017 la empresa 
obtuvo un indicador bajo, para hacerle frente con el dinero de caja y bancos y para el año 
2018 fue deficiente; en relación con el año 2018, el ratio disminuyó. 
 
Fueron diversos los factores de la gestión de cobranza que influyeron en la liquidez de la 
empresa, los cuales fueron: la gestión de cobranza realizada por la empresa fue deficiente, 
ya que no existieron políticas que regularan el otorgamiento de ventas al crédito, el plazo 
brindado a los clientes para pagar fue muy extenso (30 días), por lo cual la empresa recuperó 
su dinero de forma lenta, generando como principal consecuencia el no cumplir a tiempo 
con sus obligaciones, al no realizar una gestión de cobranza eficiente existieron cuentas con 
3 a 4 años de atraso, dichas cuentas pasaron a criterio de ser cuentas de dudosa cobrabilidad, 







Crear e implementar políticas que regulen el tratamiento de las ventas, haciendo un hincapié 
en las ventas al crédito, dichas políticas deben encontrarse relacionadas a los estándares para 
el otorgamiento de las ventas al crédito, tales de cómo indicadores de cumplimiento del 
cliente, además de la implementación de estrategias para recuperar las deudas de los periodos 
anteriores.  
 
Realizar análisis trimestrales de la situación económica de la empresa para así identificar las 
deficiencias y subsanarlas en el camino mediante las estrategias de cobranza. 
 
Disminuir el plazo de pago de las ventas al crédito a un máximo de 15 días, para poder 
obtener dinero de manera más rápida y cumplir con sus obligaciones; llevar un control 
constante de las cuentas por cobrar, utilizar la etapa preventiva para que no aumente el 
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Anexo 1. Tablas de la encuesta 
¿La empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L, para otorgar una venta al crédito, revisa el 
historial que tiene el cliente con la empresa? 
Tabla 22. Percepción de los colaboradores sobre la revisión del historial de clientes 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 0 0% 
NO 3 100% 
TOTAL 3 100% 
Fuente: Elaboración propia 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza descuentos por pronto pago a sus 
clientes? 
Tabla 23. Percepción de los colaboradores acerca de los descuentos por pronto pago 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Fuente: Elaboración propia 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s  S.C.R.L, lleva un historial de las cuentas por cobrar? 
Tabla 24. Historial de las cuentas por cobrar. 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, considera la antigüedad de las cuentas por 
cobrar como un indicador de incobrabilidad? 
Tabla 25. Indicador de incobrabilidad. 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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¿Las condiciones de ventas al crédito comprenden plazos, porcentajes y fechas de pago? 
Tabla 26. Condiciones para las ventas a crédito 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Fuente: Elaboración propia 
¿El plazo de cobro establecido por la empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, se encuentra 
en el intervalo de 15 a 30 días? 
Tabla 27. Plazo de las cuentas por cobrar. 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Fuente: Elaboración propia 
¿Las notificaciones que envía la empresa Repuestos Full Motor´s  S.C.R.L, son realizadas 
de forma electrónica? 
Tabla 28. Medio de envío de Notificaciones 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Fuente: Elaboración propia 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza cobranzas directas a los domicilios de 
los clientes? 
Tabla 29. Visitas de cobranza a domicilio 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 





¿En la empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, existe personal determinado para realizar 
las cobranzas a los domicilios de los clientes? 
Tabla 30. Personal Cobranza 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Fuente: Elaboración propia 
¿Crees conveniente que la empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, terciarice la cobranza? 
Tabla 31. Agencias de cobranza 
Escala Frecuencia Porcentaje 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 




















Anexo 2. Encuesta 
 
Cuestionario N°1 
 “GESTIÓN DE COBRANZAS Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA 
EMPRESA DE REPUESTOS FULL MOTOR´S S.C.R.L.” 
Encuesta para recolectar los datos necesarios de la variable Gestión De Cobranzas.  
Participantes: Colaboradores de la Empresa de Repuestos Full Motor´s S.C.R.L.  
Instrucciones: Estimado colaborador (a) a continuación se le solicita responder una serie de 
preguntas, favor sírvase marcar con una X la respuesta que Ud. crea conveniente.  




¿La empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L, para otorgar una 
venta al crédito, revisa el historial que tiene el cliente con la 
empresa?  
   
2 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, al tomar la decisión 
de otorgar la venta al crédito tiene en analiza los riesgos?  
   
3 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza descuentos 
por pronto pago a sus clientes?  
   
4 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, para otorgar el 
descuento por pronto pago realiza un análisis de costos y 
beneficios?  
   
5 
¿En la empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, existen políticas 
para gestionar las cuentas por cobrar? 
   
6 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza seguimiento 
a las cuentas por cobrar? 
   
7 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, lleva un historial de 
las cuentas por cobrar? 
   
8 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, considera la 
antigüedad de las cuentas por cobrar como un indicador de 
incobrabilidad? 
   
9 
¿Las condiciones de ventas al crédito comprenden plazos, 
porcentajes y fechas de pago? 
   
10 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, exige garantías a los 
clientes? 
   
11 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, ha establecido 
plazos para cobrar sus cuentas, de acuerdo al plazo de sus cuentas 
por pagar? 
   
12 
¿El plazo de cobro establecido por la empresa Repuestos Full 
Motor´s S.C.R.L, se encuentra en el intervalo de 15 a 30 días? 
   
13 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza llamadas a 
sus clientes para recordarles que se encuentra próximo el 
vencimiento de su deuda? 




¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza llamadas a 
sus clientes para comunicarles los días de vencimiento de su 
deuda? 
   
15 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, envía notificaciones 
a sus clientes informándoles el vencimiento de la deuda? 
   
16 
¿Las notificaciones que envía la empresa Repuestos Full Motor´s 
S.C.R.L, son realizadas de forma electrónica? 
   
17 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, realiza cobranzas 
directas a los domicilios de los clientes? 
   
18 
¿En la empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L., existe personal 
determinado para realizar las cobranzas a los domicilios de los 
clientes? 
   
19 
¿La empresa Repuestos Full Motor´s S.C.R.L, terciariza las 
cobranzas mediante agencias? 
   
20 
¿Crees conveniente que la empresa Repuestos Full Motor´s 
S.C.R.L, terciarice la cobranza? 



























  “GESTIÓN DE COBRANZAS Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA 
EMPRESA DE REPUESTOS FULL MOTOR´S S.C.R.L” 
Entrevista para recolectar los datos necesarios para la investigación. 
Participantes: Gerente general  
 
Instrucciones: Estimado gerente general a continuación se le solicita responder una serie de 
preguntas, favor sírvase a responder de forma clara y precisa. 
1. De acuerdo a su percepción, ¿La empresa realiza un eficiente cobro de sus deudas en 
































7. ¿El encargado de otorgar la mercadería al crédito es diferente a la persona que se 










9. ¿La gestión de las cuentas por cobrar es realizada por personal eficiente que ayude a 











Anexo 1. Guía documental 
La guía documental se utilizó con el fin de recaudar los datos necesarios de los Estados 




Activo Corriente  
Pasivo Corriente  
Mercadería  




























































































Anexo 8. Matriz de consistencia 
ALUMNA: BACH. PISCO CORONEL MARJHULY  
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS. 
Parte I: Desde el Titulo hasta las Variables 
1.Titulo “Gestión de Cobranzas y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L – Bagua-2018" 
2. Problema ¿De qué manera la Gestión de Cobranzas incide en la Liquidez de la empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua? 
3.Hipótesis La eficiente gestión de cobranzas incide significativamente en la liquidez de la Empresa de Repuestos Full Motors S.C.R.L.- Bagua. 
4.Objetivo General Determinar de qué manera la gestión de cobranzas incide en la liquidez de la empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua 
5.Objetivos Específicos a) Diagnosticar la gestión de cobranzas de la empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua.
b) Evaluar la liquidez de la empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua.
c) Identificar los factores influyentes de la gestión de cobranzas en la liquidez de la empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L.- Bagua
6.Diseño Tipo Cuantitativo, Explicativo, Correlacional 
7.Población y muestra  Población: (a) Dimensión: 10 Trabajadores de la Empresa Repuestos Full Motor´s (b) Cantidad: 1 Gerente, 1 administrador y Área de Cobranzas 1. 
8.Variables  Gestión de Cobranza - Liquidez 
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Parte II: Operacionalización de las Variables 
“Gestión de Cobranzas y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa Repuestos Full Motor’s S.C.R.L – Bagua-2018" 
























Es un conjunto de acciones sistematizadas 
que son aplicados a los clientes con el 
objetivo de recuperar los créditos y los 
activos exigibles se conviertan en activos 
líquidos. (Arréstegui, 2018). 
La variable Gestión de 
Cobranza, está conformada 
por sus dimensiones: 
Otorgamiento de las Ventas al 
crédito; Gestión de las 
Cuentas por Cobrar; Políticas 
de Cuentas por Cobrar; 
Cobranza Preventiva; 
Cobranza Administrativa y 
Cobranza Judicial 
Otorgamiento de las Ventas 
al crédito 






Gestión de las Cuentas por 
Cobrar 
Descuentos por pronto pago 
Supervisión de las cuentas por 
cobrar 





Políticas de Cuentas por 
Cobrar 
Condiciones de venta 




































) Es una cualidad generada por los activos, 
luego las decisiones se deben tomar 
considerando esos activos que generan 
fluidez. Estos activos han de estar 
presentes en la empresa cuando ésta los 
necesite, para amortiguar las necesidades 
de esta. (Aching, 2005)  
La variable Liquidez, está 
conformada por la dimensión 
Ratios de Liquidez 











Parte III: Desde el Método de Análisis hasta las Conclusiones. 
1. Método de Análisis de Datos  Pruebas estadísticas Paramétricas: Uso del Alfa de Cron Bach  
2. Resultados 
En la empresa Repuestos Full Motor´s, la gestión de cobranza fue deficiente ya que los días de pago que se les otorgaron a los clientes fue 
en aumento, no se contó con políticas de cobranza establecidas. La liquidez de la empresa en estudio fue baja, los ratios evidenciaron que 
la empresa no pudo hacerles frente a sus obligaciones de corto plazo. 










































            
   
 
 
 
 
 
 
